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DRVO U SUVREMENIM
TRENDOVIMA STANOVANJA
U suvremenim trendovima stanovanja iskazuje se
poziv na povratak tradicionalnoj gradnji od drva. Una-
to~ sve ve}oj zastupljenosti zamjenskih materijala,
drvo ostaje nezaobilazan uporabni materijal u proiz-
vodnim podru~jima prerade drva i proizvodnje nam-
je{taja, kao i u suvremenoj gradnji. Drvo je savr{en gra-
diteljski materijal u prirodnom smislu, propusno je,
di{e, osigurava povoljnu vla`nost i toplinu, a tempera-
tura drvenih elemenata u unutra{njosti objekta uvijek je
jednaka temperaturi zraka u tim prostorijama. Drvena
ku}a zna~i zdrav, kisikom oboga}en i prirodno vla`an
prostor, idealan za svakodnevno stanovanje. Ve} se
stolje}ima grade drvene ku}e, a uz pravilnu brigu i
odr`avanje, drvena ku}a ostaje postojana godinama,
posebno drvene ku}e od trupaca.
U Hrvatskoj su se nekada najvi{e gradile drvene
ku}e od hrasta (koji, pravilno obra|en, mo`e potrajati i
500 godina) i bukve (tako|er jedna od najtvr|ih drvnih
gra|a u svijetu). Tradicionalna gradnja od hrasta i buk-
ve bila je uobi~ajena u selima zbog dostupnosti materi-
jala pa, primjerice, u krajevima uz Kupu nije rijetkost
nai}i na tipi~nu “pokupsku” drvenu ku}u od hrasta.
Dugu tradiciju gradnje drvetom u Hrvatskoj potvr|uje
podatak da je prva drvena ku}a u ovom dijelu Europe
izgra|ena upravo u Zagrebu.
Drvo kao graditeljski element
Drvo se ubraja u najomiljenije i najljep{e gradi-
teljske materijale, uz pretpostavku da se stru~no ugradi,
ispravno za{titi od utjecaja iz okoli{a i {teto~ina te da se
redovito odr`ava. Drvom je, osim stambenih objekata,
mogu}e izgraditi i objekte razli~itih drugih namjena,
koji zadovoljavaju u smislu trajnosti, vodootpornosti i
vatrootpornosti te svih ostalih zahtjeva modernog
na~ina `ivota. Takvi su objekti, primjerice, sportske
dvorane i stadioni. Ako su drvene konstrukcije pravilno
postavljene, mogu stolje}ima ostati neo{te}ene. Dokazi
za to mogu se na}i diljem svijeta; to su ponajprije broj-
ne drvene ku}e, prije svega one od trupaca.
Drvo kao graditeljski element nastaje u prirodi, u
„tvornici“ koja svakim danom radi u druk~ijim tehno-
lo{kim uvjetima, i posjeduje dobra i lo{a svojstva. Drvo
je difuzno. Temperatura drvenih elemenata u unu-
tra{njosti uvijek je jednaka temperaturi zraka u prosto-
rijama. Elektrostati~ka obilje`ja drva onemogu}avaju
nastanak stati~kog elektriciteta i kolanje pra{ine po
prostorijama. Zvu~no-toplinska izolacija drvenih obje-
kata ne zaostaje za termoizolacijskim svojstvima dru-
gih objekata. Na~in slaganja i konstrukcija jam~e po-
stojanost i pri najja~im potresima ili pomicanjima tla.
Drvo je protupo`arno gotovo najbolji graditeljski kon-
strukcijski materijal. Naravno, drvo gori, ali gorenjem
stvara za{titni pougljenjeni sloj koji ima vrlo nizak koe-
ficijent vodljivosti topline i tako {titi samo sebe. Pravil-
nom uporabom kemijskih za{titnih sredstava (antipire-
na) zapaljivost drva mo`e se dosta smanjiti ili ~ak po-
sve sprije~iti, tako da se mo`e posti}i `eljena vatroot-
pornost (30-60 i vi{e minuta).
Skupljanje i bubrenje veliki je nedostatak drva
kao graditeljskog materijala.
Lamelirano drvo
Primjenom nove tehnologije drvo je zauzelo novo
mjesto u inovativnoj gradnji, projektiranju i tehnologiji.
Lamelirano drvo je inovativno usavr{eno puno drvo koje
je perfektan graditeljski materijal za maksimalne zahtje-
ve glede kvalitete i nosivosti te postaje sve popularnije u
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Slika 1. Tradicionalna drvena ku}a s podru~ja Turopolja, ju-
goisto~no od Zagreba
Figure 1 Traditional wooden house from the area of Turopo-
lje, southeast of Zagreb
Slika 2. Teniska dvorana u Kraljevu Vrhu
Figure 2 Tennis hall in Kraljev Vrh
suvremenim trendovima odr`ive gradnje. Tako|er je u
prednosti pred ostalim graditeljskim materijalima zbog
vi{e razloga, primjerice, zato {to je pro{lo kontrolu, pro-
su{eno je, a ljepila su vatrootporna i vodootporna te traj-
na. Lijepljeno lamelirano drvo u nosivoj konstrukciji
ima 10-15% bolja mehani~ka svojstva od monolitnoga
piljenog drva. Osim toga, drvo je zdrav, kvalitetan i
estetski prihvatljiv materijal. Danas se lamelirane drvene
konstrukcije sve ~e{}e upotrebljavaju kao krovni nosa~i
upravo zbog male mase. U Hrvatskoj je intenzivna prim-
jena takvih krovnih nosa~a po~ela 1994. godine, primje-
rice, s Jarunskom tr`nicom u Zagrebu.
Drvena ku}a
Prve drvene ku}e od trupaca izgra|ene su prije
dvije do tri tisu}e godina na sjeveru Europe. Od tada pa
do danas takav se na~in gradnje pro{irio svijetom, a naj-
ve}i broj drvenih ku}a mo`e se na}i u Sjevernoj Ameri-
ci i Skandinaviji.
„Retro moda“ u arhitekturi uvodi drvo kao kon-
strukcijsku varijantu i ozbiljnog „suparnika“ standar-
dnim materijalima zbog njegovih iznimno povoljnih
konstrukcijskih obilje`ja. Prednosti drvene ku}e prema
klasi~nima jesu: stalnost temperature, samoregulacija
vla`nosti, „disanje“ ku}a; antialergijska atmosfera unu-
tar takve ku}e i prakti~ne prednosti.
Predrasude o drvenim ku}ama
O drvenim ku}ama, odnosno drvu kao gradi-
teljskom materijalu jo{ uvijek postoje neke predrasude,
a naj~e{}e su ove: 1. drvo lako gori – pogre{no; drveni
nosa~ dulje odolijeva vatri nego, primjerice, betonski
stup ili ~eli~ni nosa~; 2. drvo nije dugotrajno – po-
gre{no; dokaz je svako naseljeno mjesto sa starim drve-
nim ku}ama; 3. drvo nije masivni materijal – pogre{no;
drvo je u usporedbi sa svojom velikom nosivo{}u rela-
tivno lagano te je danas sve tra`enije za gradnju; 4. drvo
je lo{ izolator – pogre{no; struktura drva je takva da
akumulira toplinu te je apsolutno slab vodi~ topline, {to
je dobro za toplinsku izolaciju; 5. drvo upija vlagu – po-
gre{no; drvo se ~esto upotrebljava u vrlo vla`nim sredi-
nama, primjerice za bazene, jer regulira vlagu; 6. drvo
je rustikalni materijal – pogre{no; danas se drvo vi{e
nego prije upotrebljava za razne arhitektonske izvedbe
jer omogu}uje lagane i konstrukcije pune fantazije; 7.
drvo je vrlo podlo`no djelovanju {teto~ina - pogre{no;
postoje brojni na~ini za{tite drva, od (a) za{tite isprav-
nom ugradnjom; (b) prirodnih sredstava za{tite poput
voska i lanenog ulja do (c) sredstava kemijske za{tite.
Drvena monta`na ku}a
Populariziranjem upotrebe prirodnih materijala
pojavio se trend gradnje drvenih monta`nih ku}a.
Gradnja zdravih, ekolo{kih i jeftinih drvenih mon-
ta`nih ku}a u Europi je pravi evergreen, a u Hrvatskoj
su potra`nja, proizvodnja i gradnja takvih ku}a tek u
povojima. Za usporedbu, u Austriji u ukupnom broju
gradnji 38% ~ine upravo drveni monta`ni sustavi, a
prema nekim procjenama, drvene monta`ne ku}e na
prostoru Hrvatske trenuta~no ~ine do 5% ukupne stam-
bene izgradnje, tj. ukupno se godi{nje izgradi izme|u
200 i 300 drvenih monta`nih ku}a svih proizvo|a~a.
Najve}i broj takvih objekata podignut je u Istri i okolici
Zagreba, iako se sve ve}e zanimanje iskazuje u Slavo-
niji i Gorskom kotaru. Prvi projekt, mini naselje od pet
ku}a u istarskom selu Mar~ana pokraj Pule, ~ija je grad-
nja zapo~ela 18. lipnja 2007. godine, pokazao se “pu-
nim pogotkom”. Ku}e su prodane i prije dovr{enja, a
zanimljiv je podatak da su ih kupili Rusi i Englezi.
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Slika 3. Natkriveni bazen, Sv. Martin na Muri
Figure 3 Covered pool, St. Martin at Mura
Slika 4. Drvena ku}a od trupaca „Woodmar“, Maksim Stella,
d.o.o., Koprivnica
Figure 4 Timber house „Woodmar“, Maksim Stella, d.o.o.,
Koprivnica
Slika 5. Masivna drvena ku}a, Azelija IT, d.o.o.
Figure 5 Massive wooden house, Azelija IT, d.o.o.
Nekada su monta`ne ku}e smatrane lo{im rje{e-
njem za stanovanje, a neki od naj~e{}ih prigovora od-
nosili su se na kvalitetu materijala i postojanost takvog
objekta. Dana{nji graditelji koriste se modernim kon-
struktivnim materijalima za za{titu od truljenja i po-
`ara. Obodne konstrukcije vanjskih zidova kupuju se
gotove ili se obla`u kvalitetnom toplinskom i zvu~nom
izolacijom, {to pridonosi brzoj amortizaciji ulo`enih
sredstava i isplativosti investicije. Prednosti izgradnje
drvene monta`ne ku}e u odnosu prema klasi~nim ob-
jektima jesu: ekolo{ki ~ist materijal, u{teda energije,
bolja iskori{tenost prostora, vlaga, kratko vrijeme iz-
gradnje, fiksna cijena, mobilnost, modifikacija i otpor-
nost na potres.
Budu}nost drvenih objekata
Pitanje globalnog zatopljenja i zabrinjavaju}eg
u~inka ~ovjekova djelovanja na okoli{ sve se vi{e
usmjerava na apele pojedincu, od kojega se tra`i prom-
jena `ivotnih navika i {tedljiviji na~in `ivota glede po-
tro{nje energije. Sve gra|evine koje }e se u Hrvatskoj
graditi nakon 2011. godine trebaju biti gra|ene prema
uvjetima Akcijskog plana za energetsku u~inkovitost,
koji je 31. sije~nja 2008. godine donio Europski parla-
ment u svojoj rezoluciji 2007/2106 INI. Energetska
u{teda postaje standard, a drvo }e zahvaljuju}i svojim
prirodnim svojstvima u smislu energetske u~inkovito-
sti, dobiti zaslu`eno mjesto u niskoenergetskoj gradnji
kao i u gradnji pasivnih ku}a.
Svijetli primjer doma}e suvremene arhitekture
jest prva drvena obiteljska pasivna ku}a u Kupine~kom
Kraljevcu, u vlasni{tvu mladih ljudi, {to potvr|uje raz-
vijenu ekolo{ku svijest i poznavanje drva me|u
mla|om populacijom.
Renata Ojurovi}, dipl. ing.
prof. dr. sc. Ivica Grbac
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Slika 6. Drvena monta`na ku}a, Gori~ki, d.o.o., Bedekov~ina
Figure 6 Wooden prefabricated house, Gori~ki, d.o.o., Bede-
kov~ina
Slika 7. Prva drvena pasivna ku}a u Hrvatskoj, Kupine~ki
Kraljevec
Figure 7 First wooden passive house in Croatia, Kupine~ki
Kraljevec
